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 قائمة المراجع
 المراجع العربية .1
ى لغير اللغات الأخر و الاتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية  .إبراهيم ،حمادة
 م. 1987القاهرة: دار الفكر العربي، . الناطقين بها
الطبعة  . مصر: دار المعارف،الموجه الفني لمدرس اللغة العربيةأبراهيم ،عبد العليم. 
 العاشرة بدون سنة الطباعة.
أوجونج  .عربية الأجنبية لمدرس اللغة العربيةمدخل إلى طرق نعليم اللغة الأرشد، أزهر. 
 م . 9187فاندانج: 
 ون المطبع..بد. أهمية القراءة وفوائدهاجار الله, عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل
ر مجلة مجمع اللغة العربية الأردني إصدا :الأردن.حول كتاب سيبويه .حداد.حنا جميل
 دون ذكر السنة.، 17
بمدرسة الكوكب  " دراسة تجريبية التعليم التعاوني في تطوير مهارة القراءة.حسيني،محمد 
جامعة مولانا مالك  –رسالة الماجستير . الدري المنوسطة بنكلان مادورا
 .8009إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج،
 الطرائق العملية في بدريس اللغة العربية لغير الناطقين. (ال) ديلمي طه علي حسين
 .2009القاهرة:إيسيكو،  .بها
تطوير المواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام في الصف "ب" ببرنامج زهرية، نونيك. 
جامعة سونان  –رسالة الماجستير . تعليم للغة العربية في معهد الجهاد سورابايا"
 .2709أمبيل الإسلامية الحكومية، سورابايا،
مكة  .المواد التعليمية لبرامج التعليم العربيةدليل عمل في إعداد . طعيمة، رشدي أحمد
 م.  1987المكرمة: لمعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى، 
كة مكتاب الأسسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. . ________
 .2987المكرمة: جامعة أم القرى،
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مكة: جامعة  .ىالمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخر  ________.
 أم القرى،دون ذكر السنة.
. المرجع في تعليم اللغة العربيةللأجانب من النظرية إلى التطبيقعلي، يونس فتحي.
 م. 2009القاهرة: مكتبة وهبة،
مكة:جامعة  .إليه نتطلع وما الواقع الجهرية بين القراءة .(ال) عايد,سليمان بن إبراهيم
 أم القرى، دون ذكر السنة.
   . 2887.دون اسم المطبع:مصطفى جامع الدروس العربية.  بيروت غلايين.ال) (
. اطقين بهاريقة تعليمها لغير النطالإعداد لتعليم اللغة العربية محفوظ، مخلص علي. 
 م. 9009بامكاسن: مكتبة المعهد العالي الإسلامي.
دار القاهرة:  .التوجيه في تدريس اللغة العربيةسمان ، محمود علي.  (ال)
 م.2987المعارف.
 م. 2002القاهرة:دار الفكر العربي. .. تدريس فنون اللغة العربيةمدكور، علي أحمد
(ال) دين ،أوريل بحر. فقه اللغة العربية مدخل لدراسة موضوعة فقه اللغة.مالانق: 
 م.  8009.  sserp gnalaM -NIU
ثره في القراءة الصامتة وأ برنامج مقترح لتنمية مهارة"  .(ال) راشد، خالد بن عبد الله
لك جامعة أم الم—" " رسالة الماجستير تحسين مستوى التحصيل الدراسي
 .7009سعود، 
الفكر  دار :دون ذكر  اسم المدينة.فن التدريس التربية اللغوية .محمد صالح ،سمك
 العربي.
ار المصرية البنانية، القاهرة: د .تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق .شحاته، حسن
 .9009
الدروس العلمية العامة في العلم والدعوة  .صالح بن عبد العزيز بن محمد ،شيخ آل
 .9009  ،مكتبة الطبري :القاهرة .والتربية
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" مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية صبغة، فائزة بنت أحمد علي 
تلميذات الصف السادس الابتدائي بالعاصمة مهارة القراءة الجهرية لدى 
 ).8009جامعة أم القرى، —(رسالة الماجستير المقدسة"
 دار الغد الجديد.  :القاهرة .شرح الآجرومية .محمد بن صالح (ال)عثيمين.
بيروت:  .تعلم اللغة الحية ةتعليمها بين النظرية والتطبيق .(ال) عربي، صلاح عبد العزيز
  .7987مكتبة لبنان،
. بها إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين (ال) فوزان، عبد الرحمن بن إبراهيم .
 دون ذكر الصفحة.
 atniC ukA . إعداد المواج التعليمية في تعليم اللغة العربية دراسة في كتاب فاضل،محمد
 . 2709. 2، البراعة، إصدار للصف الرابع الابتدائي"  barA asahaB
–لإنسانية ، مجلة العلوم االمهارات اللغوية ودورها في العملية التعليمية " .سهلليلى، 
 .929-129)،2709(89، إصدار  -جامعة محمد خضير
 .9009القاهرة: دار الفكر العربي،. تدريس فنون اللغة العربية .مدكور، علي أحمد
ينة النشر المطبع و مددون ذكر اسم . براهيم أنيس وعبد الحليم المعجم الوسيط، منتصر
 وسنة النشر.
 .2009بيروت: دار الكتب العلمية،. لسان العرب .منظور، محمد بن مكرم بن
 .دار الحمكة :دمشق . ملخص قواعد العربية .فؤاد ،نعمة
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